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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
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 7. Tim peneliti satu kelompok Oka, Okta dan Masruhin. 
Semoga segala bantuan baik materil, moril dan spirituil yang diberikan 
mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyampaikan terimakasih yang 
setulusnya dan semoga dapat memberikan manfaat bagi semua.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb    
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Minyak atsiri cengkeh (Syzygium aromaticum) mempunyai aktivitas sebagai 
antibakteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah minyak atsiri cengkeh 
dapat diformulasi menjadi sediaan obat kumur (mouthwash) antibakteri dengan 
gliserin sebagai humektan dan sodium lauril sulfat sebagai surfaktan dan untuk 
melihat pengaruh variasi konsentrasi gliserin sodium lauril sulfat terhadap sifat fisik, 
respon rasa dan bau mouthwash serta untuk mencari formula optimum.  
Mouthwash minyak atsiri cengkeh dibuat 5 formula dengan variasi konsentrasi 
gliserin sodium lauril sulfat yaitu formula I (100% : 0%), formula II (75% : 25%), 
formula III (50% : 50%), formula IV (25% : 75%) dan formula V (0% : 100%). 
Dilakukan uji sifat fisik mouthwash (warna produk dan kejernihan produk), pH, 
viskositas, respon rasa, respon bau, daya hambat bakteri, dan stabilitas fisik. Data 
dianalisis dengan metode Simplex Lattice Design, lalu dimasukkan ke dalam program 
Design Expert 8 dan diberi pembobotan sesuai dengan besar kecilnya pengaruh dari 
respon. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi gliserin-sodium lauril sulfat 
mempengaruhi sifat fisik, makin tinggi persentase sodium lauril sulfat maka 
mouthwash memiliki viskositas dan pH yang tinggi, sedangkan pada penggunaan 
gliserin berpengaruh pada rasa mouthwash yang semakin manis. Berdasarkan hasil 
SLD diperoleh formula optimum yaitu gliserin 66,25% dan sodium lauril sulfat 
33,75%. 
 
Kata kunci : Syxygium aromaticum, gliserin sodium lauril sulfat, 
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